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Yeni bir hârika çocuk : X
¡Selim Sırrı Tarean’m torunu 
Fuat Kent de Paris yolunda
Boş merdivenler—İki ayrı yol—Bir küçük "Büyük" 
adam — Yabancılar karşısında—İyi bir nişana —
Bir "Prince Charmant" önünde —
N oksan  o lan  sadece m erdivenle 
b ü yükbaban ın  o lm alarıydı. T rab - 
zan la rd a n  p iyanonun  bazındaki­
ni görm eğe ça lışa rak  eğilerek 
Selim S ırrı T arean , d inleyicileri­
n in  o pek iyi h a tırlad ık la rı ta tl ı  
sesiyle so ra ca k tı:
— K im  o piyonunun b aşında­
ki?.. A nne değil m i çalan?.. F u a t  
m ı?.. İm k ân ı yok. Bu k a d a r  gü­
zel çalsın?.
H e r  seyrinde ayn i sürpriz , her 
seyrinde büyük babanın  if tih a rla  
k ab aran  k o ltu k tan ... Am a ne y a ­
zık  kİ, bu  öCle sonu m erdivenler­
de ç ıt yok!.
H albuk i ası! şim di olmalıydı. 
E n  büyük  if tih a r  payı bugün. 
Selim  S ırrı T a rc an ’m  kızı, oğ­
lundan  y an a  b a k tık tan  sonra  y a ­
v aşça  fısıld ıyor:
— Görebilseydi büyük  babası. 
E n büyük  emeliydi !..
F u a t  K en t’in büyük  b ir  b a şa rı 
He Chopln’den p a rç a la r  çaldığı 
sa lonun  b ir köşesinde ortopedi 4-
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' îetleri var. ö te  ta ra f  b ir jim n as­
t ik  salonu.
E ğ er F u a t  K en t küçücük  y a ­
şın a  rağ m en  annesin in  ve bab a­
sının onun İçin ta sa rlad ık la rı
m eslek hakk ında  düşündüklerin i 
açıkça söyleyip d e : “H atırım ız
için o rtoped ist olurum . Am a b a­
na  so ra rsan ız  sadece m üziği se­
çerim " dem em iş olsa idi, salonun 
piyano değil, â le tle rle  dolu öteki 
köşesinde o lacaktı.
D oğduğu günden - z ira  an n e­
si D evlet K o n serv a tu a rı P iyano  
bölüm ünden m ezun - m üzikle u- 
y uyup  m üzikle u y an m ağ a  a lış- 
m asa. büyükbabayı dalm a şefkat 
v e  lftihar-do lu  b a k ış la r  ‘Benim  a r  
t i s t  oğ lum " h itab ı ile yam acında  
bulm asa, im tih an la ra  onu h azır­
layan, so n ra  İm tihan kap ısında 
heyecandan t lr t l r  tltr iy e re k  bek- 
llyen b ir S a n a tk â r annenin  h i­
m aye ve an lay ışından  uzak bu­
lu n sa  idi F u a t  K ent, İstikbalin in  
bam başka b ir yolu o lacak tır.
B ütün  b u n lara  sah ip  olduğu 
İçin m üzik h ay atın ın  b irinci p lâ ­
nın ı işgal ediyor, bugün  bunun 
İçin "h â r ik a  çocuk" vasfı ile P a - 
rise  uçm ak üzere. B unun için 
karşısındayım .
— N eticeden m em nunsunuz, 
değil mİ?..
ö lçü lü , sakin. B üyük b ir adam, 
o lgunluğu ve ciddiyeti İle gülüm ­
süyor:
— Tabii..
B ir yabancıya, büyült b ir İm­
tihan ı büyük b ir başa rın ın  sonun­
da bü tün  söyliyeceği bu kadar.
H akik i sevincine annesi şah it 
o lm uş: "H islerin i hiç izhar e t­
mez. diyor. Yalnız kalınca  ben 
gördüm  ne  k a d a r sevindiğin i” . 
Ama. neticeyi kendisine m üjdele­
GEÇM İŞ Z A M A N »
Belim Sırrı Tarean torununu dinliyor! “Aforin sana bsnim 
artist ruhlu oğlumU”
Boş zamanlarında Jules Vernes vs Michel Zevako’nun romanlarını okur.
yenlerin  k a rşıs ın d a  d a  im tihan­
la rd ak i ayn i soğukkanlılık , ayni 
tem kin. Y abancıla ra  " re n k "  ver­
miyor.
B üyük  b ir ciddiyeti», konuşu­
yor benim le. B eethoven, B rahm s, 
B ach  ve Chopin'i sevdiğini söy­
lüyor. 8 inci s ın ıfta , T atillerde  gü 
nünün  8 sa a tin i m üzik alıyor.. 
M ektep s ırasın d a  m ı?. Tabi! o za­
m an b iraz  d ah a  az. İm tihan ı ka ­
zandığına m em nun. Annest İle 
P a rise  gideceği için m es’ut. Ama 
y urdunu , babasın ı, birini, y a ­
k ın ların ı göreceği gelecek" elbet.
B ir büyük adam  olgunluğu ile 
konuşan  sa n a tk â rın  topu topu 13 
y aşında  olduğuna inanm ak ne 
k a d a r da güç. Onu biraz boş bu l­
m ak, çocuk ta ra fın ı yakalam ak 
istiyorum  am a ne m üm kün. Ne 
m ektep, ne sinem a, ne oyun.
Sorum un m evzuu hiçbiri göz­
lerindeki bu ciddi, büyük adam  
ifadesin i silem iyor.
— M üzik dışında neleri sever, 
nelerle  m eşgul olursunuz?.
— T üfeklerle , diyor..
T üfek lerle  !.. Yanlış duym uş
olm ayın?.
G ülüyorum  :
— iy i  b ir avcı m ısın ız bari?.
Y üreğine su serpen b ir İstih ­
fa fla  d udak  büküyor:
— Avı sevm em . M erakım  n işan  
a lm ağ a  sadece!..
H ayır, bu h â rik a  çocuğun "Ço- 
cuk  ta ra f ın ı yakalam ak , benim 
harcım  değil. Yine Azâde K ent 
yetişecek  İm dada, yine annesin in  
tâb iri He m ektep te  kendisini "dö- 
ğüş, boğuşa" verdiğini öğrenece­
ğim.
Döğüş, boğuş?. B ir yabancın ın  
gözleriyle görm eden buna  inan ­
m ası ne k a d a r  da güç!.. P iyano­
nun başında İstikbalin  büyük se- 
n a tk â rla rın d an  bir! olm ağa nam ­
zet b ir küçük adam  v a r  sadece.
E llerin i tu ş la rd an  çektiği za­
m an :
— T eşekkür ederim, diyorum .
"F ik re t Adil dostum uzun ona
verdiği lâkap la  "b ir P rince  C har­
m an t ta tlı b ir nezaketle  eğiliyor 
önüm de :
— Asıl ben size teşek k ü r ede­
rim !.. diyor.
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